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社会認識の育成における社会科と生活科の関連
－『生まれたころのぼく・わたし』を手がかりに－
The Relation between Social Studies and “Seikatsu-ka ”
（the Subj  ect for Social Life and Living Environment)  in Developing Social Cognition
一Through Discussing the Unit “When Ｉ Was Born ” ―










































1 年2 組 もうすぐ２年生 石田　拓喜
1 年3 組 冬と遊ぼう 若手三喜雄
２年１組 わたしは小さなお母さん 瀧澤　重博
2年2 組 節　　分 小野　哲史





































































































































































































































































































































































1987 年11 月30 日．
（３）松澤勇治　 第２学年 ３組　 生活科学 習指導案
（図画室）埼玉県教育委員会　 埼玉大学教育学部
附属小学校『第54回　小学校教育研究協議会要項』
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